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Organisme porteur de l’opération : Société du Pays Fertois
1 Ces  deux  dernières  années  de  prospections  ont  enrichi,  de  manière  significative,
l’inventaire  des  sites  préhistoriques  et  plus  particulièrement  ceux  attribuables  aux
périodes  anciennes  du  Paléolithique  inférieur  et  moyen.  En  effet,  un  nombre
conséquent de sites anciens et plus particulièrement moustériens ont été identifiés sur
le secteur est Fertois.  La répartition de tous ces indices d’occupations anthropiques
antérieures à Homo sapiens ne permet pas de stipuler un contexte géographique ou
géologique particulier à leurs découvertes, mais il est notable que la majorité de ces
découvertes se situent en plaine, très peu dans les anciennes terrasses (annexe no 1).
Seul un programme de sondages pourrait éclaircir le contexte de ces découvertes ainsi
que valider la  position in situ de certains assemblages.  À ce  jour,  les  séries  les  plus
intéressantes et importantes semblent être celles du Grand et du Petit Beauvais sur la
commune de Cherreau (sans doute la même station).
2 Les  sites  de  la  période  romaine  se  présentent  toujours  en  proportion  moindre  par
rapport aux sites préhistoriques. Un programme de sondage sur le site de Courtangis
(présumé fanum) pourrait nous en dire plus.
3 Le programme de recherche utilisé en 2010 et 2011 sera poursuivi pour l’année 2012.
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